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ARBEJDSGRUPPE SKAL 
SE PÅ FREMTIDENS 
FORSKNINGSBIBLIOTEKER
Det fremtidige behov for biblioteksbetjening af forskere 
og studerende ved landets universiteter skal analyseres. 
Kulturministeren og Uddannelses- og Forskningsministeren 
har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med 
anbefalinger til bedst mulig betjening og effektive løsninger.
Arbejdsgruppen skal kortlægge en status for 
universitetsbibliotekerne, gennemføre en behovsafdækning 
og analysere trend og udviklingstendenser. Herefter skal 
arbejdsgruppen anbefale hvordan universitetsbibliotekernes 
struktur styrkes og anbefale hvordan der kan etableres 
fællesskab omkring udviklingspotentialer.
Der er allerede afholdt et arbejdsgruppemøde, hvor 
der i særdeleshed blev drøftet hvordan interessenter 
kan inddrages i og kvalificere arbejdsgruppens arbejde. 
Eksempelvis vil områdebeskrivelse og trendanalyse sendes 
i høring hos universitetsbibliotekernes ledelse med henblik 
på at sikre alle synspunkter er afdækket og trække på den 
store viden der er opsamlet fra nationale og internationale 
samarbejder og relationer.
Pt. er planen at arbejdsgruppens arbejde afsluttes ultimo 
november.
Svend Larsen, Direktør, Det Kgl. Bibliotek
Læs mere her: 
https://www.ufm.dk/aktuelt/nyheder/2018/arbejdsgruppe-
skal-se-pa-fremtidens-forskningsbiblioteker
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